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ANNOTATIONS
Priest, John Michael
Fall 2014
Priest, John Michael "Stand to It and Give Them Hell": Gettysburg As The
Soldiers Experienced It From Cemetery Ridge To Little Round Top, July 2, 1863.
Savas Beatie, $32.95 ISBN 9781611211764
Spencer, J. Ronald
Fall 2014
Spencer, J. Ronald A Connecticut Yankee in Lincoln's Cabinet: Navy Secretary
Gideon Welles Chronicles the Civil War. The Acorn Club, ISBN 9780615961033
Kimball, George
Gaff, Alan D.
Fall 2014
Kimball, George and Gaff, Alan D.. A Corporal's Story: Civil War
Recollections of the Twelfth Massachusette. University of Oklahoma Press,
$34.95 ISBN 9780806144801
West, Chris
Fall 2014
West, Chris A History of America in Thirty-Six Postage Stamps. Macmillan
Publishers, $32.50 ISBN 9781250043689
Baker, Bruce
Kelly, Brian
Fall 2014
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Baker, Bruce and Kelly, Brian. After Slavery: Race, labor, and Citizenship in
the Reconstruction South (New in Paperback). university Press of Florida,
$24.95 ISBN 9780813060972
Medley, Keith
Fall 2014
Medley, Keith Black Life in Old New Orleans. Pelican Publishers, $27.95 ISBN
9781289805644
Stepheson, Micheal
Fall 2014
Stepheson, Micheal Civil War in 3-D: The Life and Death of the Soldier. Black
Dog & Leventhal Publishers, $34.95 ISBN 9781579129729
Malanowski, Jamie
Fall 2014
Malanowski, Jamie Daredevil Hero of The Civil War: Commander Will
Cushing. W.W. Norton & Company, $26.95 ISBN 9780393240894
Carden, Allen
Fall 2014
Carden, Allen Freedom's Delay: America's Struggle for Emancipation
1776-1865. University of Tennessee Press, $29.95 ISBN 9781621900504
Olson, Kevin G.W.
Fall 2014
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Olson, Kevin G.W. Frontier Manhattan: Yankee Settlement to Kansas Town,
1854-1894. University Press of Kansas, $29.95 ISBN 9780700618323
King, Rosamond S.
Fall 2014
King, Rosamond S. Island Bodies: Transgressive Sexualities in the Caribbean
Imagination. University of Florida Press, $74.95 ISBN 9780813049809
Quist, John W.
Birkner, Micheal J.
Fall 2014
Quist, John W. and Birkner, Micheal J.. James Buchanan and the Coming of
the Civil War (New in Paperback). University Press of Florida, $24.95 ISBN
9780813060996
Click here for more information
Abbott, Karen
Fall 2014
Abbott, Karen Liar, Temptress, Soldier, Spy: Four Women Undercover in the
War. Harper Collins, $27.99 ISBN 9780062092892
Patterson, Benton Rain
Fall 2014
Patterson, Benton Rain Lincoln's Political Generals: The Battlefield
Performance of Seven Controversial Appointees. McFarland, $35.00 ISBN
9780786478576
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Barr, John McKee
Fall 2014
Barr, John McKee Loathing Lincoln: An American Tradtion From the Civil
War to the Present. Louisiana State University Press, $35.95 ISBN
9780807153833
Jenkins, Bruce
Fall 2014
Jenkins, Bruce Lord Lyons: A Diplomat in an Age of Nationalism and War.
McGill-Queen's University Press, $49.95 ISBN 9780773544093
Feldman, Glenn
Fall 2014
Feldman, Glenn Nation Within A Nation: The American South and the Federal
Government. University Press of Florida, $74.95 ISBN 9780813049878
Woolard, Jim R.
Fall 2014
Woolard, Jim R. Raiding With Morgan: A Novel of the Civil War. Kensington
Hardcover, $24.00 ISBN 9781617732683
Gwynne, S.C.
Fall 2014
Gwynne, S.C. Rebel Yell: The Violence, Passion, and Redemption of Stonewall
Jackson. Scribner Publishing, $35.00 ISBN 9781451673289
Kytle, Ethan
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Fall 2014
Kytle, Ethan Romantic Reformers and the Antislavery Struggle in the Civil War
Era. Cambridge University Press, $99.00 ISBN 9781107074590
Talley, Sharon
Fall 2014
Talley, Sharon Southern Women Novelists And The Civil War: Trauma and
Collective Memory in the American Literary Tradition since 1861. The
University of Tennessee Press, $74.00 ISBN 9781621900139
Mackowski, Chris
White, Kristopher D.
Fall 2014
Mackowski, Chris and White, Kristopher D.. That Furious Struggle:
Chancellorsville and the High Tide of the Confederacy, May 1-4, 1863. Savas
Beatie, $12.95 ISBN 9781611212198
Smith, Ned
Fall 2014
Smith, Ned The 2nd Maine Cavalry in the Civil War: A History and Roster.
McFarland Publishing, $39.95 ISBN 9780786479689
Suderow, Bryce
House, R. Scott
Fall 2014
Suderow, Bryce and House, R. Scott. The Battle of Pilot Knob: Thunder in
Arcadia Valley. Southeast Missouri State University Press, $20.00 ISBN
9780990353027
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Hallock, Judith
Fall 2014
Hallock, Judith The Civil War Letters of Joshua K. Callaway. The University of
Georgia Press, $22.95 ISBN 9780820347660
Graham, Micheal B.
Fall 2014
Graham, Micheal B. The Coal River Valley in The Civil War: West Virginia
Mountains, 1861. History Press, $19.99 ISBN 9781626196605
Tarter, Brent
Fall 2014
Tarter, Brent The Grandees of Government: The Origins And Persistence Of
Undemocratic Politics In Virginia. University of Virginia Press, $35.00 ISBN
9780813934310
Shapira, David
Medeiros, Carolyn
Fall 2014
Shapira, David and Medeiros, Carolyn. The Medal of Honor: A history of
Service Above and Beyond. Zenith Press, $40.00 ISBN 9780760346242
Silliker, Ruth L.
Fall 2014
Silliker, Ruth L. The Rebel Yell & Thee Yankee Hurrah: The Civil War Journal
of A Maine Volunteer Private John W. Haley, 17th Maine Regiment. Down East
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Books, $19.95 ISBN 9781608933464
Larson, Edward J.
Fall 2014
Larson, Edward J. The Return of George Washington: 1783-1789. Harper
Collins Publishers, $29.99 ISBN 9780062248671
Sherburne, Michelle A.
Fall 2014
Sherburne, Michelle A. The St. Albans Raid: Confederate Attack on Vermont.
The History Press, $19.99 ISBN 9781626196292
Schroeder-Lein, Glenna
Fall 2014
Schroeder-Lein, Glenna Treasures of The Abraham Lincoln Presidential
Library. Southern Illinois University Press, $22.50 ISBN 9780809333363
Desmond, Jerry
Fall 2014
Desmond, Jerry Turning The Tide at Gettysburg: How Maine Saved The union.
Down East Books, $18.95 ISBN 9781608932740
Lepa, Jack
Fall 2014
Lepa, Jack Vicksburg and Chattanooga: The Battles That Doomed the
Confederacy. McFarland Publishing, $39.95 ISBN 9780786494125
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Green, Jocelyn
Fall 2014
Green, Jocelyn Yankee in Atlanta. Moody Publishers, $14.99 ISBN
978802405784
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